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      Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja isi pesan Electronic 
Word of Mouth (e-WOM) mengenai ponsel dalam forum diskusi online Kaskus. 
Melalui pengelompokan terhadap isi pesan e-WOM, diharapkan penelitian ini 
dapat memberikan rekomendasi praktis bagi produsen ponsel, distributor dan 
konsumen untuk memanfaatkan pesan e-WOM. Hal ini penting karena pesan e-
WOM adalah sumber data yang mudah diakses, hanya memerlukan biaya rendah 
untuk mendapatkanya, dan mampu memberikan informasi terbaru.  
 Penelitian ini merupakan analisis isi kualitatif yang bersifat deskriptif 
eksploratif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari rekaman 
pembicaraan antarkonsumen dalam thread “Tanya jawab, komparasi, konsultasi 
sebelum membeli dan tips” seputar Android dan Mobile phone. Data dikumpulkan 
selama satu minggu dan dilanjutkan dengan verifikasi pengelompokan sampai 
data yang dianalisis jenuh. 
 Berdasarkan metode content analysis yang dilakukan, ditemukan bahwa 
komunikasi e-WOM memuat informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pemasaran dan konsumsi produk. Kelompok informasi e-WOM yang 
dapat dimanfaatkan antara lain informasi dan opini pembelian, informasi dan 
opini produk serta informasi penggunaan produk. Melalui pengumpulan data yang 
sistematis serta analisis yang memadahi terhadap informasi e-WOM, produsen, 
distributor dan konsumen bisa mendapatkan masukan yang penting untuk 
mendukung aktifitas mereka.      
 


























 This research is purposed to identifying the content message of Electronic 
Word of Mouth (e-WOM) about mobile phone in Kaskus online discussion forum. 
Through the grouping of e-WOM content message. There is expected this 
research could presenting  practical recomendation for mobile phone’s producer, 
distributor, and consumers for employing this e-WOM’s message. This is 
important because e-WOM’s message is data source that ease to accesed, it is 
clostless in order to achieved it, and able to presenting newest information.  
 This is a qualitative content analysis characterized explorative descriptive. 
The data is collected and analyzed is originated from conversation record among 
consumers  in the thread “Tanya Jawab, Komparasi, Konsultasi Sebelum Membeli 
dan Tips ” around Android and Mobile phone.  Data is collected during one week 
and continued with grouping verification until the analyzed is saturated. 
 Based on the content analysis method that conducted, there is found that e-
WOM communication is containing  important information that able to employed 
for marketing purpose and product consumption. E-WOM information group that 
could employ is consisting of purchasing information and opinion, product 
information and opinion beside information about product utilization. Through 
systematical data collection and sufficient analysis to e-WOM information, 
producer, distributor, and consumers could get important suggestion in order to 
supporting their activity. 
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